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 از یآموزش طیمح یابیارزش هدف با حاضر مطالعه باشد. ثرؤم رانیفراگ یریادگی بر تواندیم و دارد نقش آموزشفرایند  در یاریبس عوامل هدف: و زمینه
 noitacude ydaer eednuD( MEERD مدل اساس بر و تهران یپزشک علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه ینیبال یشناسروان انیدانشجو دید
 .صورت گرفت) erusaem tnemnorivne
 دانشکده دختر یدانشجو 29 بر روی MEERD نامهپرسش در دسترس و یریگنمونه روش با استفاده از که بود یفیتوص نوع از مطالعهاین  کار: روش
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد 44نسخه  SSPS افزار نرم توسط هاداده شد. انجام 9391 سال در ینیبال یشناسروان
 ادراک از شده کسب ازاتیامت اریمع انحراف و نیانگیم بودند. مجرد هاآندرصد  27/7 قرار داشتند و سال 81-44 یسن گروه در هانمونه بیشتر ها:افتهی
 یعلم ییتوانا طهحی ،ازیامت 22 از 79/72 ± 21/27 استادان طهحی، ازیامت 22 از 22/33 ± 91/42 یریادگی طهیحشامل  گانهپنج یهاطهیح در انیدانشجو
 ازیامت 29 از 44/24 ± 8/87 یاجتماع طیشرا طهیح در اندانشجوی ادراک و ازیامت 22از 39/71 ± 21/27 یآموزش جو طهحی ،ازیامت 22 از 94/22 ± 8/38
مشاهده  یداریمعن یآمار تفاوت )یلیتحص سال و هلأت (سن، کیدموگراف اطلاعات و انیدانشجو دیدگاه از دانشگاه یآموزش طیمحامتیاز  نیانگیم نبی .بود
 ).P < 2/122( نشد
 نیولؤمس یکارها تیاولو در دیبا طیشرا نیا بهبود پس .دارد یمیمستق ریثأت یریادگی در که است نیا دانشگاه یاجتماع طیشرا مهم یژگیو از :گیرینتیجه
 با مشاوره ،یآموزش یهاطیمح و یریادگی یهامهارت یارتقا به مربوط های تکنیک کسب برای یبازآموز و یآموزش یهاکلاس یبرگزار .ردیگ قرار
 است. کننده کمک انیدانشجو یلیتحص طیشرا بهبود جهت نیولؤمس و نیمدرس طرف از مشکلات تیریمد یبرا ییها روش گرفتن نظر در و انیشجودان
 ینیبال یشناسروان انیدانشجو ،MEERD مدل ،یآموزش طیمح ،یابیارزش :هاواژه کلید
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 مقدمه
 استفاده متفاوتی ابزارهای از ارزشیابی جهت ها دانشگاه
 بندی رتبه که بر این است سعی آموزشی های برنامه در کنند. می
 سازمانى، جو گیرد. قرار کیدأت مورد ها برنامه اعتباربخشی و
 و سازمان عمومى محیط از افراد ادراک مبنی بر اصطلاحی
 رهبرى و افراد شخصیت رسمى، غیر رسمى، روابط از ناشی
 است. سازمانى
 معتقد tfarC و niplaH مانند دانشمندانیدر یک مطالعه 
 سازمان آن افراد رفتار بر سازمان درون های ویژگی که ندهست
 از آنان توصیف و کارکنان ادراک توسط جو و گذارد ثیر میأت
 ).1( شود می سنجیده سازمان درونی های ویژگی
 نسبت و گردید رایج 22 دهه اواخر در سازمانی جو مفهوم
 دو هر سازمانی فرهنگ و جو یافت. تقدم سازمانی فرهنگ به
 از اما ،شوند می استفاده سازمان های ویژگی توصیف برای
 انواع tfarC و niplaH در یک مطالعه، ند.هست متمایز یکدیگر
 ،پدرانه خودمختار، بسته، باز، جو های نام با را سازمانی جو
 ).4( ندنمود بیان آشنا جو و شده کنترل
 یاجزا از سازمانی جو که اند داده نشان تحقیقات نتایج
 -روانی های ویژگی به محققان برخی است. شده تشکیل خاصی
 در رند؛دا بیشتری توجه درونی ارتباطات مانند محیط اجتماعی
 عنوان به را عینی و مادی غیر خصوصیات سایرین که حالی
 قرارکید أت مورد آموزشی جو دهنده تشکیل های شاخص
 ازو است  آموزشی های محیط ،ها سازمان ترین مهم از دهند. می
 آموزشی، محیط امکانات به توان می آموزشی جو درثر ؤم عوامل
 فراگیران، مشارکت برای فرصت ایجاد محیط، در امنیت وجود
 آنان، تعاملات فراگیران، روحی شرایط پاداش، گرفتن نظر در
 ).4، 9( اشاره کرد و... آموزشی های مهارت آموزشی، رهبری
 محیط در افراد عقاید و هنجار و ارزش نتیجه آموزشی جو
 نقش یکدیگر با افراد تعامل راستا این در و است آموزشی
 قالب در را آموزشی جو نظران صاحب نماید. می ایفا را مهمی
 نوبه به یک هر که دانند می اجتماعی جو و علمی جو بعد دو
 بهبود زمینه هم با ارتباط در که است هایی ویژگی دارای خود
 ).9( کند می فراهم را آموزشی محیط وضعیت
 به را افراد که ندهست موظف آموزشی های سازمان مدیران
 تر مناسب آموزشی جو چه هر .نمایند تشویق ها فعالیت انجام
 عوامل بر این، علاوه بود. خواهد ثرترؤم انسانی روابط باشد،
 که  این جمله از ،دارند نقش آموزشفرایند  در زیادیتأثیرگذار 
 آموزشی محیط در انسانی عامل عنوان به تواند می معلم
 و فراگیر به تدریس توسط معلمرا ایفا نماید.  زیادی های نقش
 سبب تواند می، گذاشته وی بر ای عمده ثیراتأت وی با تعامل
 محیط درک با نیز فراگیر بر این، علاوه. شود او در رفتار تغییر
  کند. می پیدا انگیزه یادگیری برای آموزشی
 بعدی چند ای مقوله آموزشی جو که اند دریافته پژوهشگران
 با مرتبط عوامل سایر و کارکنان معلمان، فراگیران، بر که است
 و روانی رشد بر آموزشی جو همچنین گذارد. می ثیرأت آموزش
 کلاس دانشجویان از بسیاری و است مؤثر دانشجویان اجتماعی
 از متشکل اجتماعی گروهی عنوان به را آموزشی محیط و
 متفاوتی های ویژگی و  شخصیت ها، فرهنگ تجارب، با افرادی
 حاکم جو تابع زیادی حد تا ها آن بین تعامل که دانند می
 از تابعی یادگیری و تدریس کیفیت آموزشی، جو .باشد می
 ایجاد و است شناختی روان و عقلانی فکری، فیزیکی، محیط
 دانشجویان رشد برای را یآزاد و نیرومند نظام ،مثبت جو یک
 ).1، 4( سازد می فراهم
 ثیرگذارأت دانشجو آینده و رفتار آموزش، در آموزشی جو
 تواند می زمینه این در دانشجویان دیدگاه دانستن بنابراین است.
 حاضر مطالعه .سازد برآورده را مدرسین و ولینؤمس نیازهای
 دانشجویان نظرات بررسی هدف باو  9391 سال در
 یپزشک علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه بالینی شناسی روان
 MEERD مدل اساس بر آموزشی محیط ارزیابی در تهران
)  erusaem tnemnorivne noitacude ydaer eednuD ( 
 شد. انجام 
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 کار روش
 به دختر یدانشجو 29 ،یمقطع -یفیتوص قیتحق نیا در
 از دسترس در یریگ نمونه به روش قیتحق یها نمونه عنوان
 برنامه کی یاجرا از بعد و شدند انتخاب ینفر 22 کلاس کی
 آنان از ،پستان سرطان آموزش خصوص در یآموزش
 از پس نویسنده .ندینما شرکت قیتحق در که شد درخواست
 را )نامه (پرسش ها داده یآور جمع ابزار ،یآموزش برنامه یاجرا
 آن لیتکم به اقدام ها نمونه و نمود عیتوز انیدانشجو نیب
 نمودند.
 ابزار عنوان به  MEERD نامه پرسش حاضر پژوهش در
 22 یدارا نامه پرسش نیا .)21(شد استفاده اطلاعات یآور جمع
 پنج شده یبند درجه فهرست صورت به یاختصاص الؤس
 ادراک ،استادان ،یریادگی طهیح پنج در کرتیل یا نهیگز
 یاجتماع طیشرا و یآموزش جو ،یعلم ییتوانا از دانشجو
 224 الاتؤس مجموع یبرا نامه پرسش ازیامت باشد. یم یآموزش
 یبند درجه فهرست یها نهیگز .در نظر گرفته شده است ازیامت
 تا ،2 = مطلوب ،2 = مطلوب اریبس« شامل امتیازات شده
 بود. »1=  نامطلوب و 4 = مطلوب مهین ،9 = مطلوب یحدود
 یدارا )2و  8، 3، 71، 24، 29، 39، 82 الاتؤس( سوال 8
 عکس بر ها نهیگز نیا به دادن ازیامت وهنح و بودند یمنف میمفاه
 و الاتؤس تعداد به توجه با و طهیح هر در بود. الاتؤس ریسا
 بر ازیامت حداکثر ،به آن مربوط یها نهیگز یبرا ازاتیامت حداکثر
 .شد محاسبه  MEERD مدل اساس
 وارد ها داده و یآور جمع  ها پس از تکمیل نامه پرسش
 ,.cnI SSPS ,22 noisrev( 44نسخه  SSPS یآمار افزار نرم
 مورد یفیتوص آمار از استفاده با اطلاعات .شد) LI ,ogacihC
 نیانگیم سهیمقا منظور به. گرفت قرار لیتحل و هیتجز
 P>  2/122 یدار یمعن سطح با t آزمون از موردنظر یرهایمتغ
  .گردید استفاده
 11 ، استادانازیامت 22 حداکثر با الؤس 41 دارای یریادگی
 دخو یعلم ییتوانا از دانشجو ادراک، ازیامت 22 حداکثر با الؤس
 حداکثر با الؤس 41 یوزشآم جو، ازیامت 22 حداکثر با الؤس 8
بود.  ازیامت 29 حداکثر با الؤس 7 یآموزش طیمح و ازیامت 22
 مهین )12-221( نامطلوب، به عنوان )2-22( یکل ازیامت
 مطلوب )121-224( ،مطلوب یحدود تا )121-221(، مطلوب
  .دیگرد یبند طبقه مطلوب اریبس )124-224( و
 ییایپا یبررس منظور به همکاران و یفغان  همطالعدر 
ه ب 2/27 برابر با ahpla shcabnorC بیضر ،نامه پرسش
 بیضر زین زاده کوهپایه و یعربشاه مطالعه در .)2( آمد دست
 ).2( بود 2/77 برابر با الاتؤس کل در ahpla shcabnorC
 
 ها یافته
 و )درصد 22/2( سال 81-44 یسن گروه در ها نمونه بیشتر
قرار  سال 44 بیشتر ازدر گروه  )درصد 2/7( ها آن نیکمتر
 هلأمت )درصد 94/9(بقیه  و مجرد ها نمونه درصد 27/7 .داشتند
 در ازیامت نیبالاتر که بوداز آن  یحاک 1 جدول جینتا بودند.
 ،یریادگی از انیدانشجو ادراک به بوطمر »مموافق کاملاً« پاسخ
 ادراک طهیح به مربوط »مموافق« پاسخ در ازیامت نیبالاتر
 »مخالفم« پاسخ از ازیامت نیشتریب ،یریادگی از انیدانشجو
 از ازیامت نیبالاتر و یآموزش جو از آنان ادراک طهیح به مربوط
 از انیدانشجو ادراک طهیح به مربوطنیز  »ممخالف کاملاً« پاسخ
 بود. یآموزش جو
 
 مختلف های حیطه به مربوط الاتؤس امتیازات جمع: 1 جدول
 پاسخ
 امتیازات جمع
 مخالفم کاملاً مخالفم نیستم مطمئن موافقم موافقم کاملاً
 82 241 23 821 421 آموزشی جو از دانشجویان ادراک
 72 47 78 244 481 یادگیری از دانشجویان ادراک
 97 221 221 421 28 استادان از دانشجویان ادراک
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 علمی توانایی از دانشجویان ادراک
 خود
 71 22 87 211 28
 شرایط از دانشجویان ادراک
 اجتماعی
 49 89 82 821 12
 
 ادراک از شده کسب ازاتیامت اریمع انحراف و نیانگیم
 91/42 یریادگی طهیح« شامل گانه پنج یها طهیح در انیدانشجو
 تاداناس طهیح در انیدانشجو ادراک ،ازیامت 22از  22/33 ±
 طهیح در انیدانشجو ادراک ،ازیامت 22 از 79/72 ± 21/27
 در انیدانشجو ادراک ،ازیامت 22 از 94/22±  8/38 یعلم ییتوانا
 ادراک و ازیامت 22از  39/71 ± 21/27 یآموزش جو طهیح
 29 از 44/24 ± 8/87 یاجتماع طیشرا طهیح در انیدانشجو
 921/72 ± 22/32  یآموزش طیکل مح ازیامت نیهمچن بود. »ازیامت
 نظر از دانشگاه یآموزش طیمح نیانگیم نیبدست آمد.  به
 سال وهل أت (سن، کیدموگراف اطلاعات و انیدانشجو
 ).P < 2/122( نشد مشاهده یدار یمعن یآمار تفاوت )یلیتحص
 اجتماعی شرایط و آموزشی محیط ،حیطه پنجبین  از
 نمود. کسب را امتیاز بیشترین یادگیری حیطه و امتیاز کمترین
 تا را آموزشی محیط )مقدار بیشترین( دانشجویان درصد 22/2
درصد این محیط  91/9 درصد مطلوب، 24/2، مطلوب حدودی
 نیمه را محیط )مقدار کمترین( درصد 2/7 و را بسیار مطلوب
 .دانستند مطلوب
 میانگین بیشترین دانشگاه آموزشی محیط الاتؤس از بعضی
 بیشترین میانگین 4 جدول داشتند. را میانگین کمترین برخی و
  .را نشان داده است آموزشی محیط امتیازات کمترین و
 
 بالینی شناسی روان دانشجویان نظر از آموزشی محیطالات ؤس امتیاز کمترین و بیشترین معیار، انحراف میانگین،: 4 جدول
 معیار انحراف کمترین و بیشترین میانگین الاتؤس
 2/88 + 9/98 .کردند عمل خوب دانشجویان به بازخورد ایجاد در استادان
 1/22 + 9/27 .است تنش بدون و آرام فضا ،استادان سخنرانی طی در
 1/11 + 9/32 .شوم می قبول بخش این در که دارم اطمینان من
 1/22 + 9/12 .گردید فراهم من برای فردی بین های مهارت رشد جهت در هایی فرصت
 2/23 + 9/22 .کنند می برخورد حوصله و صبر با دانشجویان با استادان
 1/24 + 9/22 .دارم خوبی اجتماعی زندگی
 1/91 + 9/22 .آموختم ام حرفه در همدلی درباره زیادی چیزهای من
 1/74 - 4/73 .هستند مستبد و اقتدارگر استادان
 1/99 - 4/13 .بود مناسب ترم بندی زمان
 1/22 - 4/28 .هستم برخوردار کافی آمادگی از ام حرفه برای کنم می فکر
 1/94 - 4/27 .برانگیخت گیرنده یاد عنوان به مرا دانشگاه فضای
 1/44 - 4/22 .است محور دانشجو آموزش
 1/87 - 1/97 .دارد وجود مناسبی حمایتی سیستم ،دارند استرس که دانشجویانی برای
 
 گیری نتیجه و بحث
 دانشجویان نظرات بررسی منظور به حاضر پژوهش
 پزشکی علوم واحد اسلامی آزاد دانشگاه بالینی شناسی روان
 های سال طی شد. انجام درباره ارزیابی محیط آموزشی تهران
 و علاقه آموزشی های محیط بررسی به متخصص افراد اخیر
  ).2( دهند می نشان بیشتری اهمیت
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 22 نظر از آموزشی محیط که داد نشان حاصل شده های داده
 که حالی در؛ است بوده مطلوب حدودی تا دانشجویان درصد
 مطلوب بسیار را آموزشی محیط دانشجویاندرصد  91/9 فقط
 خود تحقیق درو همکاران  akaneM رابطه این در .دانستند
 از استفاده با آموزشی جو از پزشکی دانشجویان درک بر مبنی
با نتیجه مطالعه  مشابه ای نتیجه به )2( MEERD نامه پرسش
 ولانؤمس و مدیران که است لازم بنابراین .ندیافت دست حاضر
 را آموزشی جوداشته باشند و  ای ویژه توجه مهم نکته این به
 آموزش کیفیت چرا که ؛)9( سازند مساعد دانشجویان برای
 برای یهایراهکار و درسی های برنامه کیفیت دهنده نشان
 دانشجویان کاری مناسب آینده همچنین و تحصیلی موفقیت
 تعیین ترین مهم از یکی دانشگاه محیط بر این، علاوه باشد. می
 آنان رضایت و یادگیری میزان و دانشجویان رفتاری های کننده
  .)2( باشد می تحصیل و دانشگاه از
 حیطه آموزشی، محیط در بررسی مورد حیطه پنج از
 خود به را) امتیاز 12 امتیاز 22( امتیاز بیشترین یادگیری
 دانشجویان که نمود ذکر توان می زمینه این در داد. اختصاص
 تحصیلی رشته به علاقه و انگیزه داشتن دلیل به دانشکده این
 بیشتری کیدأت حیطه این الاتؤس به مربوط های گزینه هب ،خود
 یارتقا موجب حیطه این قوت نقاط بر تمرکز بنابراین داشتند.
 به باید مدیران و تاداناس و گردد می دانشجویان تحصیلی
 حیطه همچنین نمایند. بیشتری نظر دقت مقوله این ارزشمندی
 ).امتیاز 29 از امتیاز 44( نمود کسب را امتیاز کمترین اجتماعی
 کنترل مانند لییمسا گرفتن نظر در که دهد می نشان امر این
 گروهی کارهای برای تدابیری اندیشیدن دانشجویان، استرس
 دانشجویان به کمک و تنهایی احساس ایجاد از پیشگیری جهت
 از تدابیری گرفتن نظر در و دروس و دوره با تطابق جهت
 باشد. می ضروری استادان و مدیران دانشگاه، ولانؤمس سوی
 میانگین و گردید محاسبه جداگانه طوره ب الاتؤس میانگین
 آموزشی جو حقیقی قوت نقاط ،بود بیشتر یا و 9/2 که مواردی
 موضوعاتی 4-9 بین امتیاز دارای ؤالاتس .شد گرفته نظر در
، گرفته قرار تاداناس و مدیران کار دستور در باید که بودند
 ضعف نقاط ،کمتر و 4/2 میانگین دارای ؤالاتس شود. تقویت
 دانشجویانی (برای 9 شماره الؤس که دهد می نشان را حقیقی
 این از ندارد) وجود حمایتی سیستم هستند استرس دچار که
 در خود نقش به باید مورد این در استادان بود. الاتؤس دسته
 برای و دهند بیشتری اهمیت مطلوب آموزشی محیط ایجاد
 فیزیکی، محیط تحلیل با مناسب و مؤثر یادگیری محیط ساختن
 به همچنین ،نمایند آماده دانشجو بهتر یادگیری برای را آن
 ها روش با را آنان دهند، بیشتری اهمیت خود انفراگیر با تعامل
 را شان پذیری لیتومسؤ و کنند آشنا بیشتر آموزشی فنون و
 که رسد می نظر به ).2، 7( دهند افزایش یادگیری به نسبت
 کنترل های استرس با دانشکده این دانشجویان از بعضی
 راهبردهای از استفاده دلیله ب شاید که ندهست مواجه ای نشده
 تحصیلی رشته ار ناشی مشکلات وجود دلیله ب و نادرست
 خواندن همچنین و روانی مشکل دارای بیماران با کار مانند
 ).2، 8( باشد می قبیل این از دروسی
 به دانشجویان گرایش حاضر، مطالعه نتایج اساس بر
 تا های پاسخ سمت به بیشتر MEERD همنا پرسش الاتؤس
 توانند می مدرسین راستا این در. بود مطلوب حدودی
 ؛نمایند یادگیری به مربوط لیمسا درگیر بیشتر را دانشجویان
 بنابراین .دارد یادگیری بر یمستقیم ثیرأت آموزشی جو که راچ
 ).2، 3( گیرد قرار ولینؤمس امور اولویت در باید شرایط بهبود
 یارتقا برای آموزشی های کلاس برگزاری بر این، علاوه
 گرفتن نظر در و دانشجویان با مشاوره یادگیری، های مهارت
 شرایط بهبود جهت مشکلات مدیریت برای هایی روش
 ).2، 21( است کننده کمک دانشجویان تحصیلی
 که از مطالعه حاضر حاکی از آن بود آمده دست به نتایج
 بازخورد خوداستادان  طرف از ندهست علاقمند دانشجویان
 موقعیت باید استادان کلی طور به .باشند داشته یمناسب و مثبت
 در را خود فراگیران که کنند فراهم طوری را آموزشی
 ادامه وضعیتی چنین در .بدانند سهیم آموزشی های فعالیت
 و لیاقت احساس آنان و شد خواهد پذیر امکان تفکر جریان
 ).9، 11، 41( نمود خواهند شایستگی
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مهم نیرت یگژیو ناداتسا ،قفوم مهارف ندروآ ییاضف نودب 
شنت هارمه اب تامدقم اقترا ییلیصحت زا قیرط شزومآ 
بسانم سورد هب نایوجشناد تسا .رد عقاو ناداتسا دیاب 
نایوجشناد ار قیوشت دننک ات نانآ هب لابند فده یاه یشزومآ 
 دنشابو هب یریگدای اسمیل دیدج بیغرت .دنوش یکی زا 
یگژیو یاه داتسا دنمناوت، کیرحت یدنمقلاع وجشناد تبسن 
هب تاعوضوم یشزومآ و هفرح یا یم دشاب (12 ،19). طیحم 
مکاح رب ،شزومآ لماع نییعت هدننک یا رد داجیا هزیگنا یارب 
یریگدای تسا؛ هک ارچ یاهراتفر رجنم هب یریگدای تفرشیپ 
یلیصحت ار تیوقت یم دنک و رد دنیارف شزومآ هفرح یا احیز 
تیمها تسا (12 ،9). طیحم یشزومآ رد هدنریگرب هیلک طیارش 
و کرحم یاه رثؤم رب یریگدای تسا. نیا طیحم زا لماوع 
،یناور ،یعامتجا ،یگنهرف ،یفطاع ،یساسحا یشزیگنا ...و 
لیکشت هدش هک متسیس تیامح هدننک یارب یا وجشناد تسا 
(12)، طیحم هنیمز ار یارب یریگدای مهارف یم دنک، مه نامز هب 
ناونع کی لماع لیخد رد یریگدای و یهددای لمع یم دیامن و 
یم دناوت رد ،تیامح تعنامم و ای تیدودحم تیعقوم یاه 
یریگدای نایوجشناد شقن ینیرفآ دنک (12.) 
زا طاقن فعض و تیدودحم شهوژپ رضاح یم ناوت هب 
مجح مک ،هنومن هورگ ،ینس ،یسنج هتشر و مرت یلیصحت 
ناسکی نایوجشناد هراشا .دومن دیاش نیدب تلع تسا هک نیب 
جیاتن ب هتسد هدمآ و تاعلاطا کیفارگومد نایوجشناد طابترا 
ینعم یراد دشن هدهاشم. 
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Background & Objective: Universities use different tools to evaluate their own teaching 
practices and many factors are involved in the education process that may affect learning. This 
study aimed to evaluate educational environment from the view of clinical psychology student of 
the Science and Research Branch of the Islamic Azad University, Tehran, Iran, based on the 
Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) model. 
Methods: This descriptive study was conducted on 30 female students of clinical psychology in 
Islamic Azad University. The subjects were selected through convenience sampling method. Data 
were collected using DREEM and analyzed using SPSS software. 
Results: The majority of samples were 18-23 years old and 76.7% of them were single. The mean 
and standard deviation of students' perception score in the 5 domains of learning (total score = 60), 
teachers (total score = 55), academic ability (total score = 40), educational environment (total 
score = 50), and social conditions (total score = 35), respectively, were 40.99 ± 13.52, 37.07 ± 
10.76, 23.64 ± 8.89, 39.17 ± 14.74, and 22.20 ± 8.78. No statistically significant difference was 
observed between demographic information and mean educational environment score (P < 0.001). 
Conclusion: An important characteristic of the social status of the university is that it directly 
impacts education. Thus, the improvement of this status must be prioritized by officials. In this 
respect, holding training and retraining classes in order to gain learning skills and improve 
educational environments, consulting students, and designing problem management methods may 
be effective in the educational empowerment of students. 
Key Words: Students, Educational environment, Dundee ready educational environment measure 
(DREEM) 
